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EPSG 306
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Liciniae Acte
3 C(aius) Atilius
4 Severinus
5 maritae
6 optimae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Licinia Acte (geweiht)! Gaius Atilius Severinus für die beste
Gattin.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit schmuckloser Bekrönung, die sich nach oben zu verjüngt
und doppelt profiliertem Inschriftenfeld. Größe des Abklatsches 26 x 25
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: An der Via Nomentana bei St. Agnes gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8204
Konkordanzen: CIL 06, 21313
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 24a Nr. 153.
Abklatsch:
EPSG_306
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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